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QUErAlt Una mica d'història. Dels orígens als nostres dies
El programa de mà dels actes de 
la Coronació de la Marededéu 
de Queralt és un bon exemple 
per conèixer, una mica més, els 
objectius d’impacte que es pre-
tenien assolir amb l’organitza-
ció d’un esdeveniment religiós 
d’aquesta categoria. El disseny 
del programa de mà era una carta 
de presentació de l’esdeveniment, 
no solament a la petita ciutat de 
Berga (l’any 1910 el cens regis-
trava 5.871 habitants i el 1920 
a 6.042 habitants)  i a la seva 
comarca (30.000 habitants l’any 
1910 i 33.615 el 1920) sinó, i molt 
especialment, per anar més lluny, 
Berga enllà, fins a Barcelona.  El 
programa no es va pensar per els 
cercles de la cort madrilenya, on 
el claretià Joan Postius i el diputat 
Manuel Farguell de Magarola es 
movien amb familiaritat, perquè 
el programa es va editar i impri-
mir en català. Per arribar a la capi-
tal del regne es comptava amb la 
premsa periòdica, especialment la 
il·lustrada que permetia visualitzar 
l’èxit de l’esdeveniment gràcies 
a la publicació de les fotografies 
dels actes,  a més de la eminent-
ment religiosa, interessada evi-
dentment pel vessant religiós de 
la Coronació.  
Els organitzadors de l’esdeve-
niment tenien molt clar que el 
programa de mà seria, juntament 
amb els impactes en la premsa 
catalana i estatal amb les corres-
ponents fotografies, l’edició de 
postals recollides en el llibret “Re-
cuerdo de la coronación de la Virgen 
de Queralt”, editades a Madrid 
per Fototipia Castañeira, Álvarez 
y Levenfeld (Madrid)1 i la “Guía 
de Berga y de su comarca y del Real 
Santuario de Queralt” 2,  un dels 
documents que certificaria l’èxit 
de l’esdeveniment. Per aquesta 
raó van dedicar-hi temps, esfor-
ços i recursos econòmics.
El programa de mà. 
Aspectes formals  
i continguts
El programa el signa La Junta i 
porta la data 1 d’agost de 1916 
i es va imprimir a Barcelona, a 
l’impremta J. Santpere del carrer 
Viladomat núm. 61. Desconei-
xem la tirada de la impressió, que 
deuria ser força important perquè 
el programa va funcionar com a 
reclam publicitari fora de Berga i 
comarca, des del primer moment 
en què sortí de la impremta.
Escrit en el català d’abans de 
les Normes ortogràfiques de Pom-
peu Fabra3 , el programa consta 
de 16 quartilles de 297x 420 mm 
de paper estucat, adient per a la 
impressió de fotogravats de tra-
ma fina. Les quartilles, plegades 
amb grapa central, formen un lli-
bret de 32 pàgines més coberta i 
contracoberta de paper estucat i 
setinat. La tipografia, les imatges 
i els anuncis es reprodueixen en 
tinta magenta, excepte la portada 
i la contraportada que tenen un 
color marronós.
A la portada s’hi reprodueix, a 
sang, la fotografia del retaule ma-
jor de Queralt4 que fou mereixe-
dor d’ocupar aquest espai d’honor 
perquè al bell mig de la fotogra-
fia i del retaule hi ha la imatge de 
la Marededéu i el Nen, amb els 
vestits de gala i les corones. Sens 
dubte també perquè el retaule fou 
restaurat. i algunes de les figures 
refetes, com les de Santa Anna i 
Sant Joaquim, havien estat paga-
1916. Anunciar la Coronació   
i algunes coses més.
El programa de mà
Queralt Pons i Rosa Serra 
Fotografia del retaule major de 
Queralt publicada al llibret de 
postals “Recuerdo de la coronación 
de la Virgen de Queralt”, editades 
a Madrid per Fototipia Castaneira, 
Álvarez y Levenfeld, l’any 1916. 
Desconeixem l’autor de la 
fotografia.
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des pel diputat a Corts Manuel 
Farguell de Magarola. La contra-
portada del programa l’ocupa, en 
la seva totalitat, la publicitat de 
«Vins Jaume Serra», que a més 
de de vins corrents, gran bouquet 
i vins generosos, anuncia vins de 
missa.
 A l’interior del programa, a 
més de detallar els actes que tin-
dran lloc entre el dia 26 d’agost 
i fins el 4 de setembre, s’hi pu-
bliquen fotografies de Farguell, 
Mn. Ribera, El Tabaler, una vista 
del castell i Berga des de Queralt, 
també s’hi reprodueix el gravat 
del Fortuny, i un pilot d’inserci-
ons publicitàries. 
S’encapçala amb la presentació:  
 «1916. La ciutat i comarca de 
Berga ab motiu de les extraor-
dinaries festes de la Coronació de 
sa Patrona VERGE de QUE-
RALT.
 Lletra de convit: 
 L’ensomni de la nisaga bergada-
na va a realitzar se: les tasques de 
les Juntes de Coronació de nostra 
Regina, fa mesos no interrompu-
des, van a tenir una consagració 
augusta...» 
que es clou amb aquestes pa-
raules:   
 «Berga i sa Comarca esperen el 
moment solemne d ’admetreus a 
tots, a autoritats i súbdits, a pa-
trons i trevalladors, a tots els es-
taments i classes socials, compla-
vent-se per manera especial en 
saludar efusivament i amb ma-
jor entussiasme a les augustes re-
presentacions de l ’Església i del 
Estat, que venen a donar excep-
cional relleu a la Coronació de la 
Regina nostra.
 Benvinguts siau, Berga i sa Co-
marca, vos saluden i agraheixen 
amb justesa vostre sacrifici i de-
sinterés.»
El programa anuncia amb de-
talls el conjunt dels actes que 
s’inicien el 26 d’agost i finalitzen 
el 4 de setembre, entre els quals es 
destaquem:
•	 26 d’agost: TRIT-LLEIG de 
campanes a totes les esglésies 
de Berga i Queralt
•	 Descens de la imatge en so-
lemne processó, inici de la No-
vena i torn de vetlla. 
•	 27, 28, 29 i 30 d’agost: Tribut 
de glòria dels quatre barris i llu-
ïts oficis, concert de tarda al Pas-
seig de la Industria (a semblança 
dels festivals de Corpus) i el ma-
teix 27 partit de foot-ball amb 
disputa de la Copa Queralt team 
de la comarca i forasters. 
•	 31 d’agost: Distribució de ra-
cions de pa, carn i arròs als po-
bres de la població; arribada del 
Excel·lentíssim Sr. Nunci que 
serà rebut pels bisbes i arque-
bisbe; TE-DEUM a l’església, 
recepció homenatge al Saló del 
Consistori. 
•	 1 , 2 i 3 de setembre: Enrama-
des i il·luminacions publiques 
•	 1 de setembre: A les 6 de la tar-
da arribada de la S.A.R. la Se-
reníssima Infanta Donya Maria 
Isabel en representació del S.M. 
el Rei. Rebuda a l’església amb 
càntics de Te Deum i posteri-
orment recepció al Saló Con-
sistorial.
•	 Nit amb selectes Festivals en 
les Societats Concerts en el 
Centre Comercial i l’Ateneu 
Bergadà; funcions teatrals al 
Foment Catòlic; Sarsuela al 
Casino Modern i Opera al Ca-
sino Bergadà, a càrrec de la 
companyia del Liceu de Bar-
celona. A les 9 del vespre, cas-
tell de focs artificials al Passeig 
de la Indústria. 
•	 2 de setembre: Missa a les 9h, 
seguida de la inauguració de 
l’oficina de la Caixa de Pen-
sions. A la tarda Jocs Florals 
al “espaiciós colisseu del Casino 
Bergadá ” i tot seguit, “Distri-
bució per S.A.R. de 12 vestits a 
altres tants pobres, almoina de 
la Lliga de Sres. per l ’Acció Soci-
al Católica”. A les 7 de la tarda 
Gran Patum d’Honor evoluci-
onant simultàniament 8 típics 
diables plens de coets. A les 9 
serenata a la SAR per la socie-
tat coral Unió Bergadana. 
•	 2 i 3 de setembre: Concerts i 
funcions teatrals, enramades i 
il·luminacions públiques, i con-
curs de patins al Cassino Ber-
gada. 
•	 3 de setembre: Es el dia de la 
Festa Cabdal, que comença a 
les 7 del matí amb una missa 
solemne seguida, a les 9h de 
la benedicció del Sometent i 
missa de campanya al Passeig 
de la Indústria; A les 10h altre 
cop missa de coronació i cant 
de l’Himme.
•	 A les 3 de la tarda football, se-
guit de processo amb la imat-
ge coronada “per a la qual es 
convida especialment a totes 
les parròquies, municipis i co-
lònies de la Comarca, a fi de 
tributar “un grandios tribut de 
vassallatge a la Mare i Reina de 
tots, sens distinció d ’estaments 
i classes”, acompanyats de les 
orquestres de la població, la 
banda del batalló de Reus  i 
l’orquestra de professors del 
Liceu.  A les 9 funció de gala 
amb gran opera i festival de 
música.
Vista del Castell de Berga  
Gravat de Queralt dibuixat 
per Marià Fortuny
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•	 4 de setembre: A les 8 del matí 
pujada de la SAR i les autori-
tats a Queralt per retornar la 
Verge coronada; col·locació de 
la primera pedra de la capella 
de la Cova. Despedida de la in-
fanta des de Berga. 
El programa d’actes conclou 
informant que durant tots els dies 
estarà oberta la tómbola a bene-
fici de la conducció d’aigües po-
tables al nostre Reial Santuari, i 
també que el programa no inclou 
les visites que la Infanta ha de fer 
a la Colònia Rosal, Mines de Fí-
gols i Colònia Pons, així com a 
establiments benèfics de la ciu-
tat, perquè el programa especí-
fic d’aquestes visites no estava 
concretat en el moment en què 
el programa es porta a impremta.
Els anuncis  
del programa de  
la Coronació
Ja hem fet esment de la qualitat 
del programa del qual no sabem el 
nombre d’exemplars que se’n van 
editar ni tampoc com i on es van 
distribuir. El que es evident que la 
pràctica d’encaixar publicitat amb 
el doble objectiu de sufragar les 
despeses d’edició i alhora acon-
seguir, per part dels anunciants, 
visibilitat, s’aconseguí; com tants 
altres llocs de Catalunya, i encara 
avui dia i en plena època digital, 
és el model de programa que en-
cara es fa servir, per exemple, per 
anunciar i explicar els actes de les 
festes majors.
La inserció publicitària en la 
premsa periòdica i en les revistes 
era un fet habitual des de finals 
del s. XIX, primer concentrats a la 
pàgina final, seguit d’anuncis in-
tercalats entre les noticies i infor-
macions diverses, i sobretot amb 
l’esclat del modernisme, com un 
element indestriable de diaris, re-
vistes i tota mena de publicacions 
com és el cas dels catàlegs d’es-
deveniments notables. La publi-
citat adquirí formes novedoses, 
com és del cartellisme, però tam-
bé s’introduí en la premsa periò-
dica i destacà en algunes revistes. 
La publicitat que acompanya el 
programa de la Coronació es una 
mostra variada d’empreses dedi-
cades a la producció, comercia-
lització i oferta de serveis d’àm-
bit català, majoritàriament, però 
també i amb una notable presèn-
cia, de Manresa i en menor grau 
de Berga i Gironella. Hem optat 
per fer-ne l’anàlisi per sectors.  
Allotjaments per a reverents 
sacerdots i altres persones 
catòliques
Els establiments dedicats a la hos-
taleria, i en menor grau la restau-
ració, són un capítol interessant, 
Excm. Sr. D. Manuel Farguell de Magarola, Diputat a Corts 
pel districte de Berga 
Timbaler de “La Patum” (El popular Xamberg) 
Revrent. Sr. D. Bonaventura Ribera, Secretari de la Junta 
de la Coronació Canònica de la Verge de Queralt
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sobretot perquè ens aporten in-
formació específica sobre l’oferta 
especialitzada d’allotjament per 
a capellans que oferia la ciutat de 
Barcelona. Tenint en compte que 
una part dels convidats als actes de 
la Coronació procedien de la ciutat 
comtal, creiem que els hotels, hos-
tals, fondes i cases d’hostes barce-
lonines opten per fer publicitat al 
Berguedà,  tant per aconseguir més 
clients, com per aconseguir presti-
gi entre el sector eclesiàstic.   
Barcelona feia anys que s’estava 
convertint en una ciutat turística; 
una colla d’iniciatives expliquen 
fins a quin punt hi havia interès a 
la ciutat per desenvolupar aques-
ta activitat i amb quines oportu-
nitats comptava5. De Barcelona 
eren l’Hotel Suizo, l ’Hostal-Pen-
sión La Verdad, la Casa Manso, i 
el Restaurant Casanovas, que van 
inserir els seus anuncis.
“Barcelona ,  como todas la s 
grandes capitales modernas, ofrece 
al forastero cuantas comodidades y 
refinamientos pueda apetecer… Ya 
se ha dicho que numerosos hoteles 
y restaurantes de las más diversas 
categorías, montados con arreglo a 
los últimos adelantos, satisfacen las 
exigencias de todas las clases socia-
les, así el lujo y el confort que desea 
el capitalista como las necesidades 
de la familia más modesta. Los tu-
ristas que quieran pasar una tem-
porada en Barcelona en pensión, 
haciendo vida en familia, encon-
trarán con suma facilidad casas en 
las mejores condiciones, pues son 
muchas las familias respetables así 
del país como extranjeras inclu-
sive, que albergan en número re-
ducido de huéspedes o ceden habi-
taciones”6. 
Aquesta oferta turística es 
complementava amb una colla de 
pensions i hostals que des de feia 
anys i durant molt de temps, van 
especialitzar-se en l’hostalatge de 
capellans, religiosos i religioses de 
diferents ordes que, procedents de 
Hotel Suizo, situat a la plaça Jaume I, entre la 
Via Laietana i el Carrer Princesa, proper a la 
catedral, a la Plaça Sant Jaume i a la Barcelona 
monumental, és encara avui un hotel centenari 
de la Barcelona turística. L’any 1916 anunciava 
80 habitacions totes exteriors, novament 
amoblades i totes ben ventilades.. L’hotel 
disposava de saló de llegir i piano, llum elèctrica, 
sala de bany, cotxe i intèrpret de Hotel a l’arribada 
de carrils i vapors (ENGLISH SPOKE), cuisisne 
francaise i espanyola.
En una llista dels establiments i 
indústries de Manresa del 1917 
col·laboradors en el programa de la festa 
major d’estiu es comptabilitzen set hotels 
i fondes: Fonda San Antonio, Hotel del 
Centro, Hotel Universo, Hotel Comercio, 
Casal del Viatjant, Posada la Polla i Fonda 
Santo Domingo, i vuit restaurants i casa 
de comidas.
Hotel i pensió “La Verdad”, 
Especial per a Rvents. Sacerdots 
i demes persones catòliques, 
la fonda més coneguda i 
concorreguda de Barcelona. 
L’Hotel Restaurant Santo Domingo, 
antiga fonda que es trobava al 
carrer Muralla del Carme núm.1 
de Manresa i que va ser fundada 
per Hermenegildo Pons i Puig l’any 
1858. A principis del XX regentat 
per la família Picañol, era un 
establiment molt reconegut. 
Casa Manso, del Carrer Canuda, 
que ofereix tracte familiar, 
alimentació sana i servei ràpid 
i esmerat, estava situat “en 
el millor i més céntric punt de 
la ciutat. Disposava de moltes 
habitacions independents i bons 
apartaments per a famílies, de 
tres menjadors i saló de lectura”. 
I també “Se parlen varis idiomes”.
Joaquim Cabot i Rovira 
(Barcelona, 1861-1951) fill de 
l’argenter mataroní Francesc 
Cabot i Ferrer fou orfebre, 
financer, escriptor i polític 
català. És un clar exponent de 
la burgesia catalana que va 
contribuir al desenvolupament 
social, polític i cultural de 
Catalunya.  
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pobles i ciutats, havien de viatjar 
a Barcelona. Aquest és el cas de 
l’Hostal i Pensió “La Verdad” a la 
Plaça Sant Felip Neri, i de “Casa 
Manso”, del carrer Canuda. 
Ciris de cera pura, joies, 
bronzes i mobles 
Dirigit directament al sector ecle-
siàstic, el programa reprodueix 
interessants exemples de produc-
tes específics. Entre tots destaca, 
especialment, l’anunci a doble 
pàgina de l’empresa “Vda. i Fills 
de Fco. Cabot”,  els orfebres que 
dissenyen i produeixen les coro-
nes de la Marededéu i del Nen a 
partir de les joies que ofereixen 
diferents famílies berguedanes7.
 També s’anuncien comerços 
especialitzats en la venda de pro-
ductes religiosos, alguns tant fa-
mosos com la cereria Gallissà, 
fundada l’any 1826 per Maria-
no Gallissá, premiada a la l’Ex-
posició Universal de 1888, o que 
el 1916 oferia als seus clients la 
novetat de les “Lamparillas” que 
tenien una durada de més de vuit 
hores. Menys coneguda, la cereria 
Miravitlles de Manresa destacava 
com a producte estrella “els ciris 
de cera pura per a la Missa i ciris 
esteàrics marca registrada Cons-
tantino”. 
La Llibreria y Tipografia Catò-
lica fou fundada per Ramon Ca-
sals i Xiqués i Primitiu Sanmartí 
el 1870, i també posaren en mar-
xa una llibreria i un taller d’im-
premta. El 1873 Casals comprà 
la part de l’exsoci i hi incorporà 
el seu germà Miquel. Els inicis 
de l’editorial vingueren marcats 
per l’edició d’obres religioses, que 
combatien la irreligiositat crei-
xent, com ara les de l’eclesiàstic i 
apologeta Félix Sardá y Salvany, 
del qual editaren nombrosos lli-
bres i opuscles. D’aquesta prime-
ra època foren, també, la publi-
cació de tres revistes religioses i 
de diferents obres de Jacint Ver-
daguer. 
Galetes, orxates, vins dolços 
i espumosos, begudes 
carbòniques...
El programa també mostra una 
colla de productes alimentaris, 
alguns singulars a principis del 
s. XX com el de les galetes, les 
pastes, o algunes begudes com 
el xampany, les orxates, les aigües 
carbòniques, que amb l’afegit de 
crema, xarop de fruita o alguna 
altra substància aromàtica o en-
dolcidores converteix amb soda, 
gasosa o refresc. 
En aquest apartat destaquem 
alguns licors  elaborats amb her-
bes, flors, fruits, arrels, escorces, 
sucs, espècies i, a vegades, amb 
colorants i fórmules secretes, el 
més popular de tots l’anís, el més 
local la Queraltina. Un fabri-
cant d’aiguardents podia tenir al 
mateix temps una fàbrica d’ani-
sats, una de gasoses i dedicar-se 
a vendre vi i productes que co-
mençaven a posar-se de moda i 
que aviat esdevindrien de consum 
massiu com la cervesa DAM.
Xarops i purgants 
miraculosos
 El sector farmacèutic és un dels 
més actius des del punt de vista 
publicitari, i la publicitat de les 
medicines patentades o “espe-
cífics” sempre va tenir una pre-
sència molt notable en les revis-
tes i premsa escrita de tot tipus, 
Vins Jaume Serra anunciava “Vins 
de missa  que són de collita pròpia, 
lo que permet garantitzar sa mes 
absoluta puressa. Acompanyem 
a nostres expedicions certificats 
del Excelm. Senyor Arquebisbe de 
Tarragona. Mostres a disposició 
dels Srs. Sacerdots que les 
demanin.També vins corrents 
(Penedès claret, Penedès blanc, 
Penedès negre), Vins gran bouquet 
(Gran Penedès blanc, Gran 
Penedès negre, Vinya, La Creu 
negre) i Vins generosos (Ranciet 
sec, Ranciet dolç, Moscatell 
pàl·lid, Màlaga dolç, Ranci or, Gran 
Moscatell, Forcana àmbar).
Llibreria i Tipografia Catòlica, 
avui editorial Casals, la segona 
editorial en actiu més antiga del 
país, després de les Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat.
Fca d’ornaments religiosos,  
mobles i bronzes
Cereria J.M. Miravitlles de Manresa i cereria Gallisà
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des de finals del segle XIX. Ho 
hem d’entendre com una conse-
qüència dels grans avenços que 
permeten combatre amb èxit les 
grans malalties i epidèmies que 
havien delmat la població europea 
des de temps immemorials, però 
també de l’enorme influència del 
moviment higienista a l’hora de 
millorar les condicions de vida i 
salut de la població, especialment 
durant la segona meitat del segle 
XIX i primeres dècades del XX. 
Hi ha una gran varietat de pro-
ductes en aquest sector: aigües, 
bàlsams, sabons, xarops, purgants, 
pomades. Alguns d’ells de llar-
ga vida com les pastilles Juano-
la, el Cerebrino Mandri o el lla-
pis Termosan, altres poc exitosos 
però que proclamaven, amb es-
lògans exagerats, els efectes cu-
ratius com per exemple l’Aigua 
Radical, la Tisane de Santé de los 
Abats Trapenses, o el xarop vita-
mínic de cal Serra de Berga.
Vetes i fils, robes de tot tipus 
i gèneres de punt 
En el programa no hi podien 
faltar els productes tèxtils, des 
de les menudalles de les merce-
ries o les cintes, tant típicament 
manresanes, com les publicitats 
evidentment compromeses d’in-
dustrials tèxtils berguedans com 
el Teixidor-Fusté de cal Bassacs, 
els Monegal, i els de Viladomiu 
Nou i Viladomiu Vell.  També hi 
ha una mostra de productes més 
sofisticats com catifes, gèneres de 
punt, camiseria fina, productes 
de merceria i els elegants barrets. 
Fca de pastes manresanes.
El Xarop de Hipofosfits Serra era un producte inventat per Joaquim Serra 
i Huch, farmacèutic i alcalde de Berga entre 1918 i 1920 8. Es publicitava 
com “el millor dels reconstituyents coneguts y un preparat que’ls senyors 
Metjes recomanen continuament ab éxit sempre falaguer per a combatre 
d’escrofulisme, raquitisme, falta de gana y totes les malalties que provenen 
de la pobresa de la sang com són la anemia, clorosis i les irregularitats 
menstruals que ocasionan la mort de tantes noyes en la época de son 
desenrrotllo”. 
No sabem si la venda d’aquest singular producte féu augmentar 
el patrimoni d’aquest farmacèutic singular, que a més de ric, era 
declaradament catalanista, republicà i anticlerical, la qual cosa no li va 
impedir publicitar el seu “aixarop” al programa de la coronació.  
Fàbrica d’anisats i licors J. Pascuet i Cia, de Berga. 
La Queraltina  i l’Anís Pirineu  ja es fabricaven a 
Berga l’any 1916 a la destil·leria de J. Pascuet que 
amb el pas del temps fou regentada pels germans 
Sala –coneguts popularment amb el nom de Saletes– 
que van incorporar el Conyac Sala. A La Queraltina 
li sortí ben aviat competència. El 1917 Destil·leries 
Vila posava a la venda un licor estomacal d’alta 
graduació, aprofitant l’impacte de la Coronació, i de 
llarga vida a casa nostra: Les Aromes de Queralt
Aigua Radial. Dr. Salvador Sansalvador encarregà 
les obres de construcció d’una casa d’estiueig 
al passeig Mare de Déu del Coll de Barcelona a 
l’arquitecte Josep M. Jujol el 1909. Durant les 
obres van excavar un pou i l’aigua que van trobar, 
un cop analitzada, van descobrir que era d’interès 
medicinal. Sansalvador va demanar a Jujol que 
construís unes galeries subterrànies per accedir-
hi millor i comercialitzar l’aigua que va dur el nom 
d’Aigua Radial. 
Tisane de Santé de los 
Abats Trapens, eficaç pel 
restrenyiment, mal d’estomac 
i ronyó, vicis de la sang, grans, 
congestions i migranyes!, 
Galetes i bescuits Solsona, un 
producte de molt de prestigi 
fabricat des de …. A la ciutat comtal 
i que en aquest anys esdevé un 
producte de consum elitista. 
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Fàbrica de sombreros de Lluis Trinchet, fundada el 
1885, tenia els tallers de confecció al Carrer Santa 
Anna i sucursals a Tarragona i Tortosa. Oferia un 
“Grandiós surtit de sombreros i gorres de totes 
classes. Sombreros de Capella de 3’50, 5, 9, 15, 
18,20, 22’SO i 25 ptes. Barrets de 1’25, 1’7S, 3 i5 ptes. 
plegables a 5 i 7 ptes. Birrets per a la Magistratura 
i Facultats. Rossos i Gorros per l’Exércit. Casquets i 
solideos.”
Els	fabricants	de	les	colònies	
Els industrials potents de l’Alt Llobregat d’aquells 
temps, també els que tenien mes pes polític, 
com es el cas del comte de Fígols, Lluis G. Pons 
i Enrich i la família Rosal van ser molt presents 
en els actes de la Coronació. La infanta Isabel de 
Borbó va visitar Cal Pons, Cal Rosal i les mines de 
Fígols. 
En un segon nivell van quedar els amos de 
Viladomiu Vell i Nou, els de Cal Bassacs i els 
de la colònia Monegal, que es van fer visibles 
col·laborant en el programa dels actes de la 
Coronació. 
Camiseria Oristell. Al s. XIX i ben entrat el XX  la camisa blanca i 
emmidonada era símbol d'aristocràcia, perquè eren els únics que 
podien mantenir-les netes, i portava el coll integrat. El 1827, a Nova 
York, es llança el coll postís, que tingué gran èxit internacional, fins al 
punt d'ésser predominant arreu fins a la dècada de 1920, perquè, en una 
època en què normalment el coll era l'únic punt de la camisa a la vista, 
i en què s'embrutava fàcilment, sortia força a compte rentar el coll per 
separat, sense haver de rentar, i reemmidonar, tota la camisa. 
Fabrica cintes i coto Ramon 
Puigarnau. Cintes, vetes, puntes, 
cordons de tot tipus, galons, 
tapapunts, punyetes, borles... mil 
i un productes que es  venien a les 
merceries. Manresa fou des del 
s. XIX i fins ben entrat el s. XX, la 
capital de la cinteria de Catalunya i 
d’Espanya. 
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El 1855 fou refet, pels grans 
propietaris rurals, el Sometent 
Armat de la Muntanya de Catalunya 
i adoptà el lema de Pau, pau i 
sempre pau. Adquirí un caràcter 
de cos auxiliar de l’ordre públic 
en l’àmbit rural per combatre 
els robatoris, els crims de sang i 
defensar de la propietat privada, 
però a partir de 1890 s’implicà en 
la repressió del moviment obrer i 
tractant les reivindicacions obreres 
com un problema d’ordre públic 
augmentarà les distàncies amb les 
classes populars.  
La presència del sometent als 
actes de la Coronació explica 
la importància de l’anunci de 
l’armeria Solé de Manresa que 
aplicava descomptes del 10% 
als sometentistes. En aquest 
mateix sentit els Magatzems 
Jorba de Manresa van obrir 
a Berga, durant els dies de la 
Coronació, una “botiga per vendre 
distintius, cordons, corretges per 
les escopetes del sometent” (LA 
BANDERA  REGIONAL, 26 d’agost 
de 1916). 
L'estufa salamandra és una  
estufa de carbó de combustió lenta 
inventada el 1883 per l’enginyer  
M. Edmond Philibert Caboche, 
que va causar una gran sensació 
al París de finals del segle XIX i 
principis del segle XX. No obstant, 
el primer intent de construir una 
estufa data de 1744, quan l’americà 
Benjamin Franklin va inventar-ne 
una, feta amb ferro, que reduïa el 
fum de la xemeneia i el consum de 
fusta, alhora que permetia escalfar 
la llar amb menys perill que una 
xemeneia.
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Queralt Pons Serra 
i Rosa Serra Rotés
Germans Amat. Anunciaven com 
es especialistes en la venda 
d’alfombres, estores, persianes  
i linòleums. Des de la seva invenció 
l'any de 1860 fins que va ser 
superat en la dècada del 1950 per 
altres recobriments per a terres 
més durs, el linòleum va ser 
considerat un material excel·lent  
i barat, apropiat per recobrir zones 
subjectes a molt de trànsit.  
A la fi del segle XIX i principis  
del segle XX, era molt utilitzat 
en el terra de trens i autobusos, 
passadissos i sales, i com a 
complement per a zones amb 
catifes. 
